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PERNYATAAN 
 
Dengan ini saya menyatakan bahwa pengantar tugas akhir dengan judul 
“PERANCANGAN STRATEGI PROMOSI DESTINASI WISATA ALAM 
SUKAMADE” merupakan benar-benar nkarya saya sendiri. Seluruh isi,karya seni 
dan desain yang saya buat merupakan karya sendiri. Seluruh isi dalam pengantar 
Karya Tugas Akhir ini berasal dari sumber-sumber yang dapat 
dipertanggungjawabkan. Saya tidak melakukan penjiplakan secara keseluruhhan 
dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika keilmuan yang berlakudalam 
masyrakat akademik. 
Atas pernyataan tersebut saya siap menanggung resiko dan sanksi yang 
dijatuhkan kepada saya apabila kemudian hari ditemukan adanya pelanggaran 
etika keilmuan atau kalim terhadap keaslian karya saya ini. 
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